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ABSTTL\I{
Sinyal derau yans nmbul dari sGrcm ydg sedang beropcnsi
mengakrbatkan perlomansi si$en ku6ng baik Kendali derau akul
menghilangkan derau bedlsarkan p.nsip superposisi Sinyal anri denu
drbangknlan denga. amplitudo 
_vang sama dcngan inyll deou namun berbeda
rasa 1300 Kedua sinyal ini dikombinasikan sch'nggaakan snlinenenghilanskan
Dcnsan ncncrapkan kendali deEu ahif maka dapal mcnujanB perlomosi
sislem asrr lebih baik. Mebda yang drsxnakan unluk nembanskitkan sinyal anti
dcrau ini yait! denean nenenpkan aleo.irma FrLMS untuk mcmp.lbabatui
kocfslcn fihor adaprif FIR (/.htc tnpuL. Rc:pan:e) Masalah Mma dalam
kcndal' dcnu ah'f dengan algonrrna FXLMS yartu pemiiiha! nilar laktor
konlergcnsi yang lepal uituk mendaparkrn peredaman yang oplimal, ,gar
pensendal, eplt konrergcn danpcrlonndsi sistcn lcbih brik
Srmulasi diawali dcnean pcmbangknan sinlal dcnu, kcmudixn
meneapkan nhcr adaptildensar alEoritma fxLMS unluk ncrcduksi dcnu H6il
rmulasi ncnpcnlhatkan bah\M kenda| demu rktll dcngan algordna lxlMs
n.mpu mered.m srnyal s,nusoidalbrik padr frekuensi 1000 Hz sebesar 2812 dR
dao Deredam sinya!ra.dom sebesar 7 99dB
Kala Kunci kendali derau all1il algoritma F\LMS, l:tkor konlergensi, filler
Penomansi scbuah skrcm dapal reru[ur dan adanyi sinral dc.au yane
dirifrbulkannr'! Siiyaldc.au aklnik ]'ais d,rimbulkan oleh srrcn]!ng s.dan!
berop.rar dapar mcntrkan pcdnmrnsi niem rcaebut d,n seb,liknya
Mdalah de.au aku$ik nrenjadr lebih serius dcnsan bcnanbrhnya rcngsuam
Dcralara ndu{. bcsrr s+c,t fre\in. bldi.r [ipas. trafo dan kompresor
lK!o.19961 KcmudiM pcnrmlruhan pctumnhr. Fns semakin padat menrmbah
berbaexi maran suniberderau akNIrk JL[a rtrvrLdcau ]i,lipar.l.jdm, n.lu
pefoflnansi sslem akan lebih baik dan lineku gxi rr,a. lcb,h lemng d,n
LldrDL mc.a.garr hal ni. s.crra rada,onal demu akuiik dxFl dircdan
denean bahan-ba[atr Fredam yaDgd]kcnal dcnlrn nretode peEdam pasil llahan
baSaD rr dapni b::rp. lridiri! l(in,xlr, p.J:irala ! :r plr tDi.rrri:!a,i
lKuo,l996l Bahan lerscbul dlcmpalkan drelk' strmb.r dcaL alau di rurnaaD
yrog rnl€n5ih\ d€nln\r heodrk {lrkuRn! P'trElp t.rcdam pa$l varlu
t.ndk,nn impcdan! dcngan ada.ya kombinasi bahai umuk menghilangtan
sua.a ynog tid* dnig,nkrn ULuran dln F€redarn tasil sangaL terganruDs pada
oanjan! 
-qclombxDg sDvd derau yatre xkrn dih'Llnekan Olch karcnx ntr, nntuk
nnyxl denu lEkuenr rcndah .lian dibtruhla hrhln pered.m Fne lcbrh rebal
tang rcnlu saja mehpuntal nxs\r ya.g lebrh bcsar sehrngga atan memburuhlan
Metudc lrn umul d.rdhr ilerau ak m[,ni vanu [eodati d€nu al1]f
tAdtt \o^. t ont.t) P.Drp ncrode rni ala| dcnsa. mcmbrngknhn sinyal
! ri dc'au dcrgan amplitLrdo lane sana dao lasa vang bcrbcda 180' Kemdlan
lrkombinNlk,n dcngan demu panic.(dedu vane ridak dnn-ed(an) drnncnakuaD
rnr !k, mcnlr..ikan cfek saLrns nr. shrixnlkaf pad. [edua ndyal terrb!1
K.nd!l, dcrau akrf nrempunyar N.fonnann trdg Lu.adg baik prdr ll.kkin
I'ngsi (kecepalan samplingtinggt IFauzr',]99E Kendali derau aklillebih efisien
mere.lrn deEU Feklensi rcndah dln,na pada jangka@ frckucnsi ni metoda
pasif sudlh Irdak eiehjl lagi
Kftrkle.istlk sumbcr dcnu akun'k dan linekunsan berubah rerhadap
Mku. ftolacnsi, mplitudo. lasa dan kccepatan suara d@u tidar r/,ro,a/
seh'ngsa kendali deRu aklif harus beBilar adaplt Algo.ihna adaptil yang
dlkenbangkan untuk sstem kendali dcau akiil sepeni algornn^11@e11\ t,ean
Mca, &,/ru (Fi-MS) auu [i]lettdref.tehce LMS t\leotitma nri b€r&sarkan
neloda sreerey d.r..,/ untuk nenead,pbsi koefi sen-koefisien kontrolier
Penclirian yang dilakukad benujun unluk mengu i algornna /.)//f.1./ r
t,ea! Man S,qna (FXLMS) den8an sumlEr deEu berupa $nyal-snyxl
slnusoidal dan sinyal rlndom, dao menganalisa .lek lakor konve.gens dan
paniang ordc nlld rcrhad.n kinrj, kendali demu akif
I :1 v,nfrri Pcnelirix
Menciplakln |nsliungan yang bebas dan sumbeFsunbcr dcnu akusrrk
sehinssa lingkunsan aman dr nyaman Dalan dunia ker.ja scperli pembanskir
l,slnk, pabnk dan F$kanloran sc.lng frenerlukan p€redanran enersisMra. maka
dcngan pcnclilian iDl dihaEpkrn p.ngendalian dcnu secaa akril akan lcbih
ncninlkatkan pe.lomani sistem dan produktiliks
SesLnl dcrgan ruiuan penclnili mr.
a Simulx\i kcndali de.au ahll dengan
t,lrJncnggunakln pcndekxtxd umpan
penbahasan dibahsi pada halhal
frcdggunakan algonlmr trl/1.r./ r
BAB 5
Berdasarkatr h6il snnuhsi kendali demu aklldcnean atgo.iha FXLMS
pada penclilian loi, drpal disnnpllkan
I Penilhan fakor konvergensi (r) dan ordc lltd (L) yaig 
€par sdngar
meneniukan kinela kcndali denu aktf kaEna menpcngaruhi shbilius
dan kcccpah konveqensi
2 Senakin beslr rakor konlerscnsi n,l! algonhna IXLMS aka.
s.n,akin cctal konvergen. Jrka te alu b€e. ncngakibalkan sntem ridak
stabil Karcna nupcrlud emukan nilai oplnnaLnya
3 Hasil $mul$i menuntukkan bahwa orde rans besarcendcrung otrimal
meredam deFu pada lakto. konvergenr yang kccil Jadi lakor
kodvergen! berb.ndrnsl.rbahk dlngan ordc fi lter
4 K€ndai deEu aldridengan aieorh,a FXLMS nampu mcrcdm lnyal
rnusoidal lickrcnsi 1000 Hz sebesar 231209 dR dan rnyal randon
799 dB ladr aLgoriha Fxr-MS bekeia dcne,n lebih optimal padn
lnyal derau pflmer snlso]drl dibandingkan $nyal random
Dlharaplan untuk pereliiian selanjuhva algonha IXLMS dapar
dllenpkin secaa nvata pada kendah dcnu alrir untxk meEdan dcmu Seb,b
keberlEilan ncrcdm sinyal dalan sinnrlasi !l.n leb,h renihd dalam
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